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“… Sesungguhnya Allah 
tidakakanmengubahkeadaansuatukaumsebelummerekamengubahkeadaandirime
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di antaramudan orang-orang yang diberiilmupengetahuanbeberapaderajat. 
Dan Allah MahaMengetahuiapa yang kamukerjakan” 
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Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkanaktivitassiswadalam 
belajarmatematikasetelahdilakukanpembelajaranberbasisdeep dialogue (dialog 
mendalam / 
DD).JenispenelitianpadapenelitianiniadalahpenelitiankualitatifberdesainPenelitian
TindakanKelas (PTK) yang bersifatkolaboratifantarapenelitidan guru 
matematika.Subyekpenerimatindakanadalahsiswakelas VIIB SMP Negeri2 
Kartasurayang berjumlah40siswadan subjek pelaksana tindakan adalah guru 
matematika kelas VIIB sedangkan peneliti sebagai observer. Obyek penelitian 
adalah aktivitas siswa dalam belajar matematika dengan menggunakan 
pendekatan deep dialogue. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi.Teknikanalisis data yang 
digunakanadalahdenganmetodealur yang terjadidarireduksi data, penyajian data 
danpenarikankesimpulan.Hasilpenelitianmenunjukkanadanyapeningkatanaktivitas
siswadalambelajarmatematikadenganpendekatandeep dialogue.Hal 
inidapatdilihatdari indikator: 1) kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan 
sebelumtindakan12,5% dandiakhirtindakan27,5%, 2) kemampuan siswa dalam 
mengemukakan pendapatsebelumtindakan7,5%dandiakhirtindakan30%,  3) 
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kemampuan siswa mengerjakan soal di depan kelassebelumtindakan20% 
dandiakhirtindakan45%, serta 4) kemampuan siswa dalam menanggapi dan 
menjawab pertanyaansebelumtindakan12,5% dandiakhirtindakan42,5%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembelajaran inovatif berbasis 
deep dialogue dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas 
siswa dalam belajar matematika. 
 
Kata kunci : aktivitas siswa, deep dialogue. 
 
 
 
